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Penelitian ini berjudul â€œanalisis struktur tari Sining di Aceh Tengahâ€•. dengan rumusan masalah bagaimana tata hubungan
gerak tari sining, dan bagaimana elemen-elemen dasar gerak tari sining. Tujuan penelitian adalah untuk mendeksripsikan
bagaimana tata hubungan gerak tari Sining, untuk mendeskripsikan elemen-elemen dasar gerak tari Sining. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tata hubungan yang terjadi di dalam tari Sining adalah hubungan paradigmatik pada syair yaitu
hubungan yang saling mengaitkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya yang terdapat pada frase HÃ©Ã©Ã©
kayu ari uten rime simÃ¶rip wan arul pematang, Bur ijo tingir i sagi ni karang. Tuahmu bang si cacak bepilih kati kutebang,
MalÃ© kurasuk, kupantik kin reje tiang, Penupang ni supu, sesÃ©rÃ©nni rering, Sike ko kaso turun, bere bujur, ko ke bere
lintang, Temetapmi ko ku Ã©lÃ¶pen, Jarak rara ari opat sagi emus ni kuyu, Kiblat ni heme. Hasil analisis data yang diperoleh
adalah terdiri dari 3 gugus, 13 kalimat, 20 frase dan 102 motif. Elemen dasar tari adalah tubuh dibagi menjadi empat bagian yaitu
kepala, badan, tangan, dan kaki, masing-masing bagian dibagi menjadi dua yaitu unsur sikap dan unsur gerak. Bagian kepala terdiri
9 unsur sikap dan 8 unsur gerak, bagian badan terdiri dari 6 unsur sikap dan 10 unsur gerak, bagian tangan terdiri dari 8 unsur sikap
dan 8 unsur gerak, bagian kaki terdiri dari 9 unsur sikap dan 8 unsur gerak.
